




























































































































































































































































































































































































































19) 坪弁 (1989）前掲， 83頁参照
20) 坪井（1989）前掲， 83貰参照
























































































































肥後和男 『近江に於ける宮座の研究J1938年，東京文理科大学 (1978年 臨川書店より復刻）。
三田村耕治 「近江湖北地方の“おこない”に就いてj『日本民俗学のために』 4,1947年。
柳田国男 『年中行事覚書』 1955年，修道社（『柳田国男全集J16, 1990年，筑摩書房所収）。
米自 主ぎ 「近世村落祭紀と祈穣寺一近江甲賀地方のオコナイを素材として一Jr近江の美術と
民俗.I1994年， j思文調。
栗東歴史民俗博物館 Fいのりのかたちーオコナイの諸相一』 1991年。
平日間光生 「湖北オコナイの成立について一地方霊場寺院と村落寺院の影響－Jr京都民俗.I6' 
1988年。
